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KATA PENGANTAR EDITOR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Fitrah sebuah penelitian adalah publikasi ilmiah. Penelitian kiranya dapat dikatakan sebagai penelitian 
apabila telah terpublikasi kepada khalayak ramai, agar nantinya hasil penelitian tersebut dapat 
bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk publikasi ilmiah yang dapat dilakukan yakni melalui 
seminar nasional dimana dalam seminar ini dihadiri oleh beberapa narasumber utama serta peneliti-
peneliti yang berperan sebagai pemakalah yang akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Mengingat pentingnya diseminasi penelitian, maka setiap lembaga pendidikan dalam hal ini 
perguruan tinggi dihimbau agar kiranya dapat melaksanakan diseminasi hasil penelitian melalui seminar 
nasional ataupun seminar internasional.  
Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan, maka seminar ini dihadirkan untuk mewadahi para 
peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya ke khayalak umum, ataupun sebaliknya yakni sebagai 
wadah bagi khayalak umum untuk mengetahui hasil-hasil penelitian yang terbaru. Pelaksanaan seminar 
nasional ini telah menghasilkan beragam tulisan berdasarkan hasil penelitian, dengan beragam 
pendekatan penelitian. Terdapat beberapa topik penelitian yang dapat dijumpai dalam prosiding ini, mulai 
dari topik pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknik, bahasa dan beberapa topik menarik lainnya. 
Penelitian-penelitian tersebut telah dipersentasikan dihadapan para peserta seminar dan dianggap 
memenuhi syarat untuk dipublikasikan dalam bentuk prosiding yang nantinya dapat dibaca oleh khalayak 
ramai. 
Sebagai akhir kata, pada kesempatan ini kami atas nama panitia dan tim editor khususnya mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan demi terlaksananya seminar 
nasional ini. Terutama kepada seluruh peserta dan pemakalah yang telah ikut berdiskusi, berbagi, dan 
mempresentasikan gagasannya dalam Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Makassar tahun 2018 dengan tema “Diseminasi Hasil Penelitian melalui Optimalisasi Pengelolaan 
Sinta dan Hak Kekayaan Intelektual”. Semoga gagasan dan karya ilmiah dari seminar nasional ini 
dapat menjadi bahan rujukan untuk membangun Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Makassar 18 Desember 2018 
 
Tim Editor 
 
